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Carta de don Alejandro
Bertrand
Don Vicente Izquierdo ha recibido la
siguiente comunicacion de don Alejan­
dro Bertrand, que se refiere a Ia biogra­
ffa del ingeniero don Aurelio Lastarria,
publicada en los Anales de Agosto pa­
sado.
Boulogne-sur-Seine. g de Enero de
1935.
Senor Don
Vicente Izquierdo P., Ingeniero
Maria Luisa Santander 0390
Mi antiguo alumna y colega:
Me permito dirigirle [a presente por
ser listed el unico, entre los actuales Di­
rectores del Institute de Ingenteros. de
quien estoy seguro de ser conocido. Mi
objeto es poner en situaci6n, por con­
ducto suyo-si usted 10 estima oportuno
--a la Comisi6n de Redacci6n, de recti­
ficar un error de nombre que se ha des­
lizado en Ia biografia de don Aurelio
Lastarria-la que he leido con el mayor
interes, evocando recuerdos de mas de
medio siglo atras publicada en los
-Anales- del Instituto de Agosto ultimo.
Refiriendose (pagina 342) a la com i­
si6n de estudio preliminar de un trazado
del Ferrocarril de Iquique a Ia Altiplani­
cie Bolrviana, leo en el texto impreso
que «EI gobierno design6 como ayudan­
te (del sefior Lastana) a los senores Ale­
jandro Bertrand y Gustavo Jullian. »
Hayen esto, en realidad, dos errores:
1.°, que no intervino nombramiento gu­
bernativo en la formacion de esta com i­
sicn, y 2.°, que jamas figur6 en ella mi
amigo y compafiero de estudios, Gusta­
vo jullian. sino otro colega y amigo
muerto, Alejandro Chadwick. Como es­
tos dos ultimos han fallecido desde va­
rias decadas, el error comet ido no inte­
resa ni perjudica materialmente a nadie,
y s610 por <amor a la verdad» me tomo
la iniciativa de decirie en esta, como pa­
saron exactamen te las casas, dejando al
criteria de ustedes el hacer usa 0 no de
estas informaciones.
I· Iabiendo yo dejado la administracion
de los Lavaderos de Oro de Niblinto, en
Julio de 1881, pase par la Oficina Hi­
drografica en Santiago, cuyo Director
don Francisco Vidal Gormaz me presen­
to a don Aurelio Lastarria que se halla­
ba alli de visita. En la conversacion, im­
poniendose de que yo me hallaba Iibre,
me propuso formar parte de la Ccmision
que €1 estaba formando para efectuar el
precitado estudio, y me contrat6 ipso
facto como ingeniero 1.0, diciendome que
el 2.0 seria Alejandro Chadwick que se
hallaba ya en el Norte. y el 3.0 un ale­
man, Steinlein, a quien iba a avisar que
se viera conmigo en Santiago, pues el
partia al dia slguicnte. En esta entrevis-
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ta no fue mencionado el nombre de Gus­
tavo JulIi<in, quien desde que recibimos
juntos en 1878, el titulo de Ingeniero
Civil, se fue a trabajar con su padre en
el establec.imiento y minas de cobre que
posela este en el Departamento de Ia Li­
gua, el que 10 eligio diputado un par de
afios despues. Agregare que julltan no
fue al Norte hasta 1886, en que fuimos
nombrados, en los ultirnos meses de la
Administraci6n Santa Maria, prlmerc el
como Inspector de Salitreras y yo de
Cuancras: mi impresion es que Lastarrta
y Jullian no se conocieron.
He entrado en estos detalles, que me
es grato evocar despues de tantos afios,
para que conste que mi memoria es bien
precisa al respecto, documentada edemas
con la carta de instrucciones que me de-
j6 don Aurelio, en Iquique, fechada el 6
de Agosto de 1881. Conforme a estas,
inicie, can Steinlein, el trazado desde
Iqutque a la caleta Molle, donde se nos
reunieron don Aurelio y Chadwick, y
proseguimos can Ia subida a la Pampa
par San Lorenzo, y por Pica a la Alti­
planicie, donde 10 rematamas hacia fines
de ana.
Cierro aqui estas expiicaciones ya de­
masiado prolijas, dejando a usted y a la
Cornision de Redaccion, si cree oportunc
ponerlas en su conocimiento, el hacer+­
tal vez como una simple «errata» la rec­
t.ificacicn correspondiente-e-y se despide
de su antiguo alumna su viejo profesor
y afectisimo,
i\LEJANORQ BERTRAND.
